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現在では英語を手段としてJ/jいるEM!(English as a Medium of 
Instruction）やCLIL(Content and Language Integrated 
Learning）などの教育手法の研究も進み日本を含む手H起訴指｜の世界
での教育現場への導入も開始されている（Dearden.2014）。
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